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安仏 凵早ｽ) �� ��側阜 劔�刋����#��42�ｬ8��B��Sｨ/����� 剪� ��
i,掛i; � ��ﾂ� ��側峯 劔��劔���� ��
欠 � �� �� 劔��� 劔�� ��
公Ji; �0◎ ��ﾂ���� ��cC���s��� 劔��劔�� ��
兼広 �0◎ ��ﾂ� ��c#B��c#B� 劔��劔���� ��
㊨ �� ��csb���#�� 劔�b����剪� ��
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広 ��ﾂ� ��1680.092′l ��劔 �� 劔53 �� 
C)) �� ��csゅ����� 劔��劔鉄�� ��
辛71こ 凵� �� ��cs��ｳ����� 劔��劔�� ��
:lJ 僭;J3 �� �� 劔�� 劔�� ��
女 僂. �� ��cC����2�継 � 剪�劔�� ��
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伝 ��ﾂ��ﾒ�⊂) ����s����c#�� 劍徂4｢��10 �� 
(つ◎ ��ﾂ��4市ィ.■ �1665.1020 ��'_塘晴代 � 剴"� ��
女(帆) 凵� ��ﾂ�� �1713.0729 �� 凾ﾉ媒す 剪� ��
女(冬) 凵� �� �1709.0118 ��.-北川氏 � 剪��b� ��
周広 凵ｼ)◎ ��ｲ� �1704.0807 ��.ー北川代 � 剴�r� ��
k(仲良) �(つCLl) �� �1708_1115 ��� 剴�b�光､lj~= ��
⊂)◎ �� �1698.0322 �� � 剴B� ��
需広 凵寳¥ 宙�ﾒ�院殿5構十 � ��� 剴#�� ��
∴ ��ｸ�ﾒ�⊂) �� ��s�8�ｳ���R� � ���3 �� 
女(幾) 凵ｼ)◎ �� �6�X壊rﾒ�1712.1214 ���� 剴R� ��
資広 凵宦� ��ｲ� �1765.0319 ��� 剪� ��
女(追) 刧� ��慌殿4大姉 � ��� 剴cb� ��
央 僂)@ ��ﾂ��5童女 凵[731.0409 ��H7��基 � 劔�Y��� ��
便則 凵� ��院殿10居士 �1816.0603 佗���ｻH���剿�� &J �,h,�.��塔R� ��
11二保 凵ｼ)LBj 嫡鋳� ��1756.0619 ��J'.十棉上 ��hl ���#B� ��
(功 �� �6�i�ﾈ踉� �� ��家LiJ ���#�� ��
紫凹郎 �0◎ ��ｸ�ﾂ� �6�XｹY{停�1740.0511 ��� 剴b� ��
衣(reJ-) 凵宦� �� � ��剽｣縁 剪� ��
ll.-長 僂ol �� �1801.0510 ��� 剴cR� ��
ー827.0803 ��凾ﾍじめ家 相搬1†兼 � �� ��
家 ��肇�� ��
道l1.A 凾ｵ)(Ql �*"� � �� �8イ ���� ��
QSO �� �1811.0726 �� 剿詰■ ��鉄�� ��
1837_0810 �� 剿記E池l � �� ��
武広 � �� �1833.1018 ��'_長命氏 凾ﾆなる 剪� ��
衣(杏) 冂c:jl ��院4大姉 � �� �'#H ��ｲ� 幡｢� ��
LZ1-鶴 � �� �1848.051とi �� 刮ﾆ■ �,�� 塔R� ��
fム牛 � �� � �� 價kL; ��ｲ� 田2� ��
女(工) � �� � ��凾ﾍじめ 剏ｫに何棟 �� ��
Luj �� � �� � 剴(�ｲ�� ��
草広 �(つめ ��ｸ,"� �1833.0925 �� � 剪� ��
】li,I 宙,(�ﾒ�(つ 店棈42ﾒ��� ���u�H�"�∴ ��剔蜷ﾀ �� 
◎ �� �1803_0603 �� 棉B� 剴#r� ��
女(竹) 凵� �� �1803.0707 �� 倩�� 剴#R� ��ﾕH,ihsrﾒ�
衣(増) 凵� ��院4人柿 �1803.0621 ��ミ花山- 班B� 剴#R� 偬�り,i���r��
女 凵宦� 宙�ﾒ�3童女 �1781.0128 �� 倩�� 劔�X��� ��
広瀬 � �� �1784.0701 �� � 剴c"� ��
∵ ��r� �� � �� � 剪� ��
之助 �4｢����() 釘ｧ"��� ����剔蜷ﾀ �� 
ユ 僞i�� �� �1797.0329 �� � 劔�Y��� ��
(.#) �6､7V｢� ������ゅ�c#�� �� ��剔蜷ﾀ �� 
(⊃◎ �� �1804_1010 �� �� 劔�Y��� ��
女(琴) 凵宦� ��4童女 �1803.0603 ��･膝缶lt � 劔�Y��� ��
康之肋 凾ｵっ◎ 着��ﾂ� �1803.0611 ��� 剿ﾈ*"� ��
女(梁) � �� �1832ー0824 ��� 剴32� ��
女(舵) 凾� ��% � ��I_R�� 剴$�� ��
比広 凵ｼ〕◎ �2�� � ��� 劍�員ﾂ� ��
女(友) � �� �1837.0212 儻9k��� 剴#2� ��
久之助 凵� �� �1811.0518 仂(."�� 剴r� ��
女(伊勢) � �� � 髭$dｩ~ｲ�� 剴3�� ��
近世墓標･過去帳･系譜類にみる武家の家内秩序と｢家｣意識
表4　松前藩主泰　子息女一覧(3)
父 冖ﾉ���過去帳 言Ll範の 有無 竸iUx,ﾂ�tﾉk2�戒Y, 冏iD臟ﾄfﾂ�生母 剪�単年 (歳) 冑I�)&��備考 
女(初) �� �� ���宴 � �� ��
女(BJJ) ��� �8棈��1811.0212 ����塞 � 燐ﾙ���i:禅寺 ��
衣(成) ��� 添;h��1812.1215 ���重 � 儻i���興B]寺 ��
女(辛) ��� ��l829.0129 ��� �� ��b� ��
東Ti,I ���(⊃ ��1832.0428 ��� �� ����法幡寺 ��
広緯 �� ��1848.0824 侘"�塞 � �#r� ��
● ��1866.0426 �7ﾂ�室昔島氏 � �� ��
徳広 ��● ��1868.1129 �7ﾂ�室山崎氏 � �� ��
縄之助 �� ��1847.0320 凭��塞 � �"� 俔ﾘﾌｸ,X��e2�
女(武) �� ��1874.0123 ��H��剄ﾄ婚 �#�� ��
梯之水 ��⊂) ��1851.0516 ��H艪�� 儻i��� ��
女(茂) ��〔⊃ ��1853.0428 ��H����� 儻i���法悼寺 ��
隆lム �� �� ��H蔗��� �� ��
女(邦) �� �� ��H��� �� ��
女(増) �� �� ��I_R�� �� ��
女(鋭) �� ��1868_1120 ��H��� �"�平館欄 牛院- ��
幡広 �� 傅ﾉk��1871_0714 ��� �� ��
敬広 �� ��1873.1120 ��� ��Y��� ��
*Il快｢松前教pLl｣､ r寛政垂修諸家.I.!』､ ｢法帽寺松前港主家過去帳｣､ ｢松前家郷過去帳写｣など｡
*殺年月日は慕標がある場合には慕標の記載を使先し､態標がない場合は過去帳の記載に従ったo
*過去帳記鞍の有虹欄で｢O｣は｢法源寺松前藩王家過去帳｣に記載があるもの､ ｢◎｣は｢松前家御過去帳TJに記載があるものを'J;すD
*叢標の有塩欄でr01は法帽寺に毛標があるもの､ r● lは法帽寺に慕標があるが後世の通有と推～iZされるもの､ ｢☆｣は鹿野ILlに基標があるものを不io
○
表5- 1法睡寺松前蒲主家墓所の墓標と被供養者(1 )
番ij- �6れ(�"��ﾒ��型式 劔�ﾈ4���劒YgiD��チ.前 劔 劔OU�｢ﾒ�
fJT1 �?｣S��� 剪�����c�b�形 ��� 劍ﾎ2�EI_.a)i 宝｢��
松2 ��S��側形 劍��6�R��� ��Cc"�棚 亢yL��� 剪���
院殿4 � ��1494 ��ｲ�氏 剪�剋剔鋳n: 剴�m何 
院殿4 � ��1518 �ｨ�7B�剪�僥P_評地: 冤川 
院殿4  ��1545 �Y6ﾘ ��� ��彦��yTl赤地: 剔O 
院殿4 � ��1601 �ﾙnﾉ�2�� ��筈ﾄ逃鋳� 
158′1 偬��二上t � ���� 
院股5帯 剪�1624 ��� ����ﾜ�� 
松3 幡ﾂ�� 剪�剴�C釘�此 �4"謦���∴叶 劍ﾚ2�立 
1518 ��光lL. 剴'H��剿ｦ ��
15Ll5 ��[キ義広 剴9�"�� 
51.,I: �1595 ��,香 � 的�"�� 
峨4t 偖ﾂ���s"ｒ� 唔�Ygｲ���6代父 劔&隶y&���� 
松4 ��s�� 剪�殿上= �� ��Sc�� 偸r��� 綴ﾄ｢�ﾂ�調�僻地 �� 
松5 ��S2� 剪�殿4 �� 姪S��� 白���4 ����傘地: �� 4lrl �� ��h ｲ澱� ��ｨ鶯�� ij 價��平地 ��+ 
殿41 �� ��c#B� ���Dｩi����辛 ���8��郭地‥ 忠k��
松6 ���r� 剪�殿4 綿�ｺ2���ccR�蛸崎⊥ 剪� ����
松7 ����� 剪�殿5fE. ����s#�� 播ｦ漠�2���5代 剪�
松8 ��3Rﾒ� 剪�<こ1 丿����c澱� 舒��B�� 剪�
松9 茶�S2��別T �77_輪塔-石廟 ��殿5. ����ccR� ��� ����
軟lo ��c��別1 � ��6�R���� ��cC�� 俥ﾘ��ﾔﾂ�� ����
松11 ��c��別-fl � ��殿5 �� ��cC�� ���2 ����
松12 涛B�-イ � ��殿4- �� ��cSr� ������2 �� ��
松13 牝#b� � ��殿4人か � ��cs�� 班B��5 ��なし ��
松14 �#���u ��--Fl_輪塔 ��剴�s�b� 劔 �:-20腹 ��
松15 ��#"�" �� ��剴�sC2� 劔6代 剪�
松16 免�� ����剴�sCb� 劔 剪�
松17 班H6r� 剪�剴�sSB�八粂氏 劔 剪�
松18 ��s��那-i �7T_輪塔 ��剴�s�ｒ� 劔4 ���ｳ'八IZ｢� ��
松19 ��c2�別 凭Flp.輸堺 ��殿4大姉 剴�s�｢��女( 剪� 亰x�Ihｲ� ��
松20 ��3b�守-:- 剩k ��暇5L 偖ﾂ���sSb� 劔tl ��:-24歳 ��
松2l ��#"�別 � ��搬5L �� ��scR� 劔 �+b���
松22 ��32�別イ � ��6�I�ﾉ�w"�僮 ��ssb� 劔 剪�
松23 �48+�k�� 剴Y{:"�剴�ssb� 劔 剪�
松24 ��3��冒 牝｢ﾘﾍﾉ}i82���#5 ��r����sC�� ��� �6歳 ��
松25 茶�Cb��i; ��籔eE�hﾞB���殿4L ����s�B� ��� �7歳 ��
松26 �?｣�ｒ�? ����殿6 ��r���s�2� ��� �3歳 ��
松27 茶�#B�� ��添.傚r�剴�ゴ2�女(皮) 劔 � ��
松2H �#途� 剪�剴�トE2� 劔13代 剪�� 
Jlとあ 剪�
松29 ��ｦ堤#ﾒ�� 剪�剴�c#b� 劔 劔'Hﾖｹ&罠N�ｿ8��H,ﾈ.x,儂����*�.xｸ��
松30 ��32� 剪�剴�s#�� 劔 剪�
∵卜＼ ����
松31 ��｣3�� 劍��6�S�粳?｢�剴�ツb� 劔12代 剪�� 
舵:う2 茶�#2��別 � ��L�R�唯���ゴ2�トト � ���� 唯���
(119) 兔｢���院殿5f � ��1833 傴ﾈ�ｶ����ム ��ヒ � 
松34 ���"�別 � ��6�R��� ���3"�上 剪ﾇ)ム �8 �7����
松35 ��c��i-;1三 剩k ��6�R��� ����2�松~RI 凭巾之助 � 剪�
松36 茶sｒ�小明 剪�剪�不HjJ 劔 剪�
松37 ��3r� 劍*H9��ﾒ�剴�ゴ�� 劔 ����
松38 ��S�� �� ��剴�c�E2�松 � �� 免ﾂ�佩4宥(,ﾂ���
rJIH9 ��CR� �� ��■'殿5. �� ���#r�松再 � 免ﾂ茲� ����耕地 ��くUJj 
炊lo ��C�� �� ��■-'搬5 �� ���3��松が � �� 唯���耕地 抹�� 
松41 ��ｳS��策 剩k ��'pr殿4 �� ���3"� 劍��� 剪�
松42 ��3��別 � �� � ��ｂ唐�秋野 剪� 劔hI�)&罔��� 
松43 ���B�槻 � ��∫.:殿4上 冤L+ ������i{唐1㌔ 劔 剪�
近世墓標･過去帳･系譜類にみる武家の家内秩序と｢家｣意識
表5- 1法偵寺松前蒲主家墓所の墓標と被供養者(2)
蔦標 番r/ 凩�"��6ﾒ��型式 剪n名 冏iD��名舶 ��儖Xﾖﾄ｢�
tL,N4 ��Sb�笠塔婆 �3竜女 ��s���女 ����
4豊子 ��s澱� ����
松45 ��SR�甥塔婆 �4帝1- ��ccR� ����
5食女 ��ｳs3��女 妬�3"ﾒ�､夫逝 
松46 ��3R� � ���3b�村山代 等�3$b�%Dｨ/���む ��
松47 都b� � ��不明 ����
松48 ��c�� �2� ��c3b�卜凶氏 ����
松49 ���r� �6居士 ��cSb�不明 ����
松50 涛2�櫛形 刮@4大姉 ����2�不明 ����
*埋葬地に-)いて特に.7Ll範がないものはすへてI｣､幡寺に埋葬されたことを示すo




7f-3_式 弌ｨ5粐越｢��剿v年 ��る��� ��備考 
高野1 宙�ｳ��ｲ鋳� 的�ﾈ踉��(1636) 冉ﾘｺX���6lu- �� 
高野2 茶��r�� 鉄��� ��(1641) ��2代 � 
島野3 茶�ィ�� 店ﾜｲ� ��1648 ��3代 � 
高野4 ��sR� ��6�I�X踉��1665 �(�>舒��� � 
島野5 茶�S2�� ��6�B��1G6.r=) ��4代 � 























































































当⊥ 代数 氾�ﾔ��"�����8��jI帳 範の サ 岬ﾇ齏"�儿2�ﾝg鉗鈔���ｸ�ﾈ6r网����∴ 冤mL葬建 �(歳) 儖X耳ﾘb��
初代 ������劍戓&ﾄ｣����院殿4L �� � ��
2代 ��ｨ�ｲ�儀 ����傀��9�ﾘｵb�儻9k������3�b�院較4JL �� � ��
3代 ��ｦﾆﾂ�儀 ����ﾂ��)�8棈ｵb��48�4T筈｢��� 白� � 佝��&ﾈ�����
4代 ���6｢��+R�������� � �50 ��
5代 ��中ﾂ��������� � 傳l 从���/�xｨ-�.��
6代 ������������ � � 倩V���r�ｳﾒ�,b��.ｨ,H*(.��
7代 ��宙�ﾒ�唸�ｲ������� � 刄jー.E-) �.ｨ.��
8代 ����嫡鋳�妬�9i隲�ﾒ���薄F���S��� � �65 稗� �/�k�-�.��
I/ムi ��
9代 ��炎 �2����塔��li二足 �� ��ゴ����#�� � 冰��90 凅���/�4X-�.��
lo仲 ��雅 ��ﾂ����ﾈ�ﾂ��(42�伝rt �� ���3b��C#�� � 偃r�58 �6����
11代 ��着��ﾂ�������� �� �� 偖ﾂ�･13 偖ﾈ����
12代 ������������ � �66 ����ﾍ����
13代 ���������2��*竰��� � � ��
*州典｢村｢系松前家系譜l､ r扶(19 -J過)､巾J( (
*没年Il Hは環七,r"1がある場合には菜標のuil範を倭先し､葛f票がない域分は過｣､帳の記収に従,'たo
ヰ鵜樺び)木船欄∈ :HlはrJJJ';I H二巣桧があるもC')､ l●lはIJJIかJJに巣鰭があるが後世の遥:,と抑',巨されるものを小~寸
表7　村上系松前家　妻･妾など一覧
∴ 勁ll_槻 � ����出目 剪� 弌ｨ<��｢�伸葬地 ��b�備考 
2代 亰b�竜 � ��十:FIJ1 剪�nJ �� �� 
3代【白 �-��AJ= � ��の12女 剪� �� �� 
1712.的17 ��8��� �� ��
千 �� ��� ��Bﾂ� �� ��
+i+ 的�ﾈ踉� �� 
(卵管) �� ��� ��4人姉 �� 張y�4ｦﾃｸﾗ3c�ﾒ餮B�
1女J �� �� 
後身カ � �� 剪�J切 �� �� 
) 嫡幽6y�R��(~J ��ｷ��ﾂ� 剪�2[)16久 �� �� 
1rJ �� �� 
1労1女 �� �� 
191 �� �� 
1tjl �� �� 
∵十 �� �� 
日 �?｢� 凾ﾌ女 �� �� 田�� 
1久p �� �� 
1十 �� �� 
老(吉) � ��清水 ��の女 ��1m �� �� 
(八東) �� ��ｩD��� �� 店,(-ﾃX�� ��60 ��





父 冖ﾉ���過1;-帳 記載の イ】~.gI 冑ｹ8�,ﾂ�tﾉX��叶母 劔 � 剞ﾊY. 冑IN�&���%�D��緯竰�備考. 
転代 政俵 亢xｵb� ��イこ叫 劔 �0.0316 � ���� 
2代 季儀 �(冉ﾂ� ��季儀の妾 劔 � � ���� 【白二儀 ��｢) 4*Ik��剪���蔘3�膰����� � ��
-/I �� 傅ﾇFﾆ･ﾒ�剪���Sィ��s#b��� � ��
3代 l白二儀 儘ﾈ-ﾉ�B�() �+R�� 劔なる �1678.0830 � ��鉄�� 
古れる 
4代 広講 儘ﾉ$��○ ��ﾂ��広講の-- � � � � ��塔�� 
1670. ��#�� ���� 
5代 広時 �6�ﾍﾉ�� ��広時のー � � �1715. ��#��4*+ ��儻i��� 
女(乙) �� 儻9k��剪����� 刪齣蜷ﾀ ��
広孝 �� ��剪���s�R�������� � ��
政Liit/ �� ��剳ｲﾘ,h,�.����ｳs�B��#���滴49��｢� � ��
女 �� �42�明 剪�接す ��s�H�ｳ�3�b�的�ﾉ'�� � ��
女 �� ���明 剪�妹す ��s3��0003 �� � ��
6代 TZ;孝 傚r� ��仏 ��� �X+r�1719 ����"� ���� 
女(和文) �� �48+�nｲ�剪�に鳴け ��sc��0715 ��光帯寺 � ��
女(悼) � 儻9k��剪�嫁す ��s32�111 �I�ﾈ踉  � ��
女(百) �� 儻9k��剪���s�B莓ﾆﾇ2�的8ﾈ�� � ��
T1こTi ��ｸ�ﾒ�り ��剪����� �35 ��
7代 広行 儘ﾈｷR�○ ��ﾂ�� 劔 �18〔)1.05日) 刮@殿4輯十 ��田R� 
8代 広艮 稗ﾂ� �� 劔 �1755_1114 凵�M十 ���� 
kl(伝) �� ��剪���ss2��c�R���r� � ��
〔⊃ �� 劔 � � ��涛�� 
1779.0607 刮@4人姉 ����r� 
1ム雄 程鋳�(二) ��劍,�.������U����R��� �42 ��
女(春) �� ��b�技の妾(山 �) ��嫁す ����呈ﾄ�#����法 咼ｦﾃﾒ�5tE-) ��
女(脂) �� 免��技の 宙�(薰�) ��嫁す ��ィ�.0629 ��-lI1--. 倬ｲ�78 ��
衣(顔) �� ��r�L米の- 宙�(9��) ��h札ﾆ蜜ｴ�� ��ィ�0125 �� 咾�耡�7.1 ��
女(血) ��(⊃ 白�■炎の 宙�)m��) ����s�"�0904 的�ﾈ踉�fLpi 匹ﾒ�21 ��
梢維 �� 白�良の 宙�(薰�) ����コ�0608 �� 冉��78 ��
女(ノi:) �� ���) �����"�0325 �� 偃r�44 ��
広椎 ��ｹ?��ﾂ�(二) ���1) �,h,�.������T 坪��b�.E-)A ��
91 �� 傅ﾆd｢鋳�剪���s�"��##b�店壊rﾒ� ��大逝 ��
9代 広典 儘ﾈﾕ�� �� 劔 �1811.0209 � ��:lT= �#�� 
li,-鹿 �� ��劍,h,�.������ 偃r�43 ��
政を ��ﾈ�ﾂ� ��剪����� � ��
良.(戟) �� ��剪����� � ��
則典 �� ��劍�9fｲ���ツ偵�6ﾓ������神l1..日1 �37 ��
10代 ll;# �+xｶ�� �� 劔 �1857.1027 � ��鉄r� 
女(為) 宙�ﾂ� �剪 �� �ゅ�S�� 的7飲r� 剔蜷ﾀ ��
広休 �� ��劍,h,�.������ �66 ��
政庸 �� ��剪����� � ��
近世墓標･過去帳･系譜類にみる武家の家内秩序と｢家｣意識
表8　村上系松前家　子息女一覧(2)
父 冖ﾉ���過去帳 七~軽 竸iUx,ﾂ�43tｩk2�十 � ��戒名 冕��)&��手中 (歳) 儖Xﾖﾂ�
11代 Ti;鹿 傚r姐h黷��〔_〕 册8�ﾂ�の妹) � ��院4頼女 ��12 ��
薦俺 宙�ﾒ� ���(dﾄｹ�b�1858.O518 �� �#B� 
観次郎 �(�ﾂ�(つ ����1840.0504 迭｢ｲ� �"� 
12代 広休 �� ��海の女) � ��ピR��##"� ��60 ��
女(尾常) �.��〔つ 末穆ﾘ,ﾈﾈr����1833.0310 �(ﾚx�� 筈9��� 
広甫 �� 丶8,ﾄ畔*竰��� �� �� 
⊂) ��ﾂ��梅の女) � ��イ����#��5竜7- ��大逝 ��
女(追) �"��〔~) 丶8,ﾈ����� �97飲r� ��Y��� 
儀休 �� 丶8,ﾈ譴���� �� �� 
女(佐登) �� 丶8,ﾈ�����1864_0416 ��6�I�ﾈ踉� �#�� 
海の女) � �� �� ��
海の女) � ��ピ���s�2� ��25 ��
広滞 �� 丶8,ﾈ���途ﾘ,h,�.�� �� �3�� 
13代 lJこ甫 ��8�¥�� �� � �� �� ��
直次郎 ��ﾂ�� 儘ﾈ�8,ﾂ�� ��1859.0128 添��42ﾒ� �2� 
文吉 �� 儘ﾉ^�,ﾇ�� �� �� �� 
衣(喜多) ��ﾂ��⊂) 儘ﾉ>ﾈ,ﾇ��(行包~丈の女) �� 的K6氾｢� �2� 
告治 �� 儘ﾈﾈX,ﾂ�(行包文の女) ��883.ll()6 �� ���� 
衣(奈美) �� ���� �� �� 
厳常 �� ���,ﾉwｸ��,h,�.�� �� �� 
となる �� �� ��
女(登校) �� ���� �� �� 
女(猶) �� 儘ﾈﾊﾈ,ﾂ� ��1876.0820 ��吉祥寺 ��� 
衣(市浦) �� 免ﾉ?�{ﾈ,ﾇ�� �� �� �� 







型式 冩�ｸﾒ�威名 劔kﾈ*ｦﾂ� 劍�8�)?�D��緯竰�役職 儖Xﾖﾂ�
源702 剿ﾇC��駒形 ���3"�院殿4人斬 劔u)y��8代妾 剴�2� 乖ｹUx,緬�i�h��4ﾆﾈ+�沙Ehｪ�)ｨ�ｸ�9nx.ｨ�ｳ�y飲r�
102 仭佝��1792 的�ﾈ踉�� 悼�3h���21 �� 
源704 剴�SR�笠塔婆 ������ 剪�8代 剴cR�家老 ��
l∴ 仭佝��1842 ��<ﾃI�ﾈ踉�� 駐��8����60 �� 
102 假xﾆ��1836 ��� ����2��58 �i�� 
淵707 剴�Sr� ��cs�� 剪�4代 剴S��家老 俾又倩�,弌ﾈ�H彿�/�k�-�.唏ﾆ餽�,�)�ｲ�
煉70H �120 仭佝��tT:12 ��一三一L.r 亦� 添�2��81 �i�� 
蚊709 �120 仭佝��1738 ��殿4 ��2� 土�2��35 �i�� 
I,g.710 �115 ��1834 ��殿4 丿�� 冽ｹ^｢�� �� 
煉711 �75 仭佝��1805 ��4同上 � 嶋42�3男 �42 �� 
原712 �58 仭佝��1840 添�x�2ﾒ�刳ﾏ次郎 陪b�3TJ �2 �� 
原713 �49 ��1832 ��I;h��刪ﾟ(久耳) ��ｹfﾒ�長女 凵[2 �� 
源714 剴c��櫛形 棉E332�2嬰女 剪� � 儻i��� ��
15341 �8ｴﾘ��剌�(追) ��)�32����JI逝 ��
Ll �715 鉄b�櫛形 �**C���5*+ 剪�12代2リ � ��Y��� ��
iJ 凵k716 鼎��桝形 ��ツR�5倍女 劍�欝��ﾒ�� 剴2� ��











































3 �2�5 釘�3 釘�2 ����4 ��� ��2 鼎��
1 �"�2 �� �2� ���7 �� �� ��b�
2 �"�3 ��3 �"�2 釘�2 ���10 釘�Ll �3��
.'3 �2� �"�I ��� 迭� ��2 澱�2 �#R�
1 �2�2 ��3 釘� 迭� �"� �"�5 �#r�
* J広系卿脊家.次は､系卿寿家.寸仏系確崎家のデー5,は報告軌二鳥づく.
* iT:広系卿有家.次広系卿奇家･守広系卿有家は系譜類が現存しないため､ ､上目や蜜妾などとい-'た一家｣卜勺邪での市場は
過去帳と戒名から推/jt LlLO
* ｢その他･不明ー　は過去帳と照介できなかったため､ ｢家_HjJ部でのi7:場に関する情報を欠く帯である(,
去帳に記された三名全員が墓標を持っていた｡八代広長の妾(由利)､10代広雅の妻は男女合わせて四人以上の子供を産んでいる｡数少ない事例ではあるが'妻･妾といった｢家｣内部での立場や当主の生母であるかということよりも､産んだ子供の数が多いほど供養の対象となりやすい傾向が認められた｡
当主の子供は1七九〇年代以
降'墓標に配られるようになっている｡採用されている墓標型式は､全高平均が五七cmの櫛形ないし丘状頭角柱であり'当主や妻らと比較してかな-小ぶ-の墓標が建てられている｡享年をみると'二〇歳以下で亡くなった者が六名おり､幼少のう
四四
ちに死亡している者が多い｡ただし､はじめに墓標が建てられているのは〓疋以上の年齢に達した者(八代三男の広雄･享年四二歳､同五女の直･二1歳)であ-'これらに遅れて二〇歳以下で死亡した子供たちの墓標が建てられるようになっている｡なお､当家では養子･嫡出後に亡-なっている人物は過去帳に記されず､墓標も建てられていない｡墓標を持つ八名の性別をみると'男性が三名(三八%)､女性が五名(六三%)　であり､女性の方が多い傾向がみられた｡(3)小指
村上系松前家は､当主の切腹や当主の長期間の不在という｢家｣存
続の危機を経験しているためか'系譜上は当主とされていても過去帳に記されず墓標を持たない事例がみられた｡当主の妻妾や子供たちにいたっては'過去帳記載率が約2割程度と低-'墓標が建てられるようになる時期も当主に比べてかなり遅れることが明らかになった｡また､過去帳記載と墓標保有の関係をみると､過去帳に戒名が記載されていればおおむね墓標を持つといえる｡
四､松前藩主家･村上系松前家ならびに他の松前藩士家と
の比較
ここでは'松前藩主家･村上系松前家と､他の松前藩士家も加えて
比較を行い､｢家｣内部における墓標を持つ者と持たざる者の違いについて述べたい｡
過去帳への記載と墓標保有の実態をみると､両家に共通する基礎的
事項として当主-当主の妻妾(①妻②当主生母となった妾､子供を多数出産した妾③その他の妾)-当主の子供(①嫡男および二男②それ以外の男子③女子)　の順で記載率･保有率が低-なり'基本的には当主とその妻を中心に供養が行われている｡当主およびその妻らを中心とする祭紀の在り方は､墓地区画の奥中央に当主や妻の墓標が置かれ､区画入口付近に子供やその他の｢家｣成員の墓標が置かれるという家毎の墓地区画をみても明らかであり'｢家｣内部の秩序が視覚的に表現されている｡なお､今回､後世に建てられた墓標は考察から除外しているが'中世に亡-なった人物のうち､｢家｣の始祖に相当する当主およびその妻の墓標が建てられていることが多-､墓地区画の中でも奥中央などの重要な位置に置かれている｡誰を配り'墓標を墓
メ
地区画のどこに配置するかという点でも｢家｣内部の秩序や｢家｣意識が現れているといえる｡そして'当主の子供は基本的に養子･婚出前に死亡した者が対象となり､成人した者に比べ年少者の供養が始まる時期が若干遅れることがあげられる｡
誰が供養の対象となるかは､先にも述べたように｢家｣内部の序列
に左右される部分が大きいといえよう｡しかし､本来ならば供養の対象から外れるような人物であっても､藩主の実父･生母になる､または子供を多数出産するという条件を満たせば過去帳に記され'墓標が建てられている｡出自の問題もさることながら､子を残して｢家｣の存続に貢献できたかという個別的な事情によって供養の対象範囲は拡大され'適用されたものと考えられる｡
近世墓標･過去帳･系譜類にみる武家の家内秩序と｢家｣意識
相違点として､近世を通じ安定して墓標を建てている松前薄主家に
比べ'村上系松前家では全体的に墓標の道立が近世後期まで低調であることがあげられる｡村上系松前家と同じ-松前藩の有力家臣である
.㍉
正広系嶋崎家･守広系嶋崎家･次広系堀崎家の墓所では､当主の墓標は松前藩主家の準王墓標とほぼ同時期に建てられ'妾や子供の墓標が建てられるのはそれよりもやや遅れる傾向がある(表10)｡その中でも守広系堀崎家は､近世初期に松前でいち早-石廟を取り入れた家の1つである｡守広の子嶋崎友広は幼少の藩主が続いた1七世紀中頃､藩主の義父･家老として藩政の実権を捉-､墓標も準王家に準ずる規
(26)
模の石廟を採用していた｡しかし､天明元年(一七八1)に知行が没
′27)
収され､その後の墓標道立は下火となっており､村上系松前家と同様に重臣層といえども｢家｣の危機に際して墓標を建てられない状況がしばしば起こっていたことが分かる｡これらの点は､大名家とそれに仕える上級武家という社会階層の違いによるものということができるだろう｡
結語
最後に､本論で明らかにできたことを簡単にまとめた卜で今後の課
題について述べ､潤筆としたい｡
松前藩主家と村上系松前家の比較から､供養の対象となるのは｢家｣
の始祖を含む当主や妻を中心とする｢家｣成員であ-､基本的には｢家｣内部の序列に左右される部分が大きいことが明らかになった｡それ
四五
は'墓所の奥中央に当主や妻の墓標が置かれ､入口付近に子供やその他の　｢家｣成員の墓標が置かれるという藩主家や重臣層の墓所の空間構成からも明白である.誰を紀り'墓標を墓地区画のどこに配置するかという点でも｢家｣内部の秩序や｢家｣意識が現れているといえる0供養の対象となっている人物を詳細に検討すると､本来ならば供養の対象から外れるような人物であっても､藩主の実父･生母になる'または子供を多数出産するという条件を満たせば過去帳に記され'墓標を建てられている｡出自の問題もさることながら'子を残して｢家｣の存続に貢献できたかという個別的な事情によって供養の対象範囲は拡大され､適用されたものと考えられる｡墓所の造営状況をみると､松前藩主家では近世を通じて安定的に墓標を建てているのに比べ'村上系松前家など重臣層の墓所では｢家｣　の危機に際して墓標を建てられない状況がしばしば起こっていた｡この点は､大名家とそれに仕える上級武家という社会階層の違いによるものということができるだろ
ヽつ○
今後の課題として'以下の三点について指摘したい｡養子･婚姻後
に死亡した当主･藩主の子供を含む｢松前家御過去帳写｣　の作成目的や､これが実際の祭紀行事の場でどのような使われ方をしたのかについては､本論で十分な検討を行うことができなかった｡他の大名家の事例も分析しながら､今後検討を加えていきたいと思う｡
大名墓を考えるにあた-'高野山奥の院における大名墓の実態をよ
り明らかにしていく必要があると考える｡それぞれの国元の墓所については､各地で改修工事などに伴う発掘調査が行われ､成果報告も増
四六
(2)
えている｡しかし､高野山の大名墓では'墓標の悉皆調査や発掘調査が行われた事例は少な-'そもそも奥の院に何基の大名墓があるのかすら判然としない状況にある｡数千基を超える大量の墓標があると予想されるため､個人による調査ではな-､大学などの研究機関や自治体による組織的調査が望まれる｡霊場としての高野山を論じる上でも'戦国大名墓を含めた高野山奥の院大名墓の様相を明らかにするべきであると考える｡
今回の分析では､｢家｣成員のうちで誰が供養の対象となるのかを
明らかにするため､系譜類と過去帳･墓標から検討を加えた｡この三資料が全て揃う｢家｣は非常に少な-'検討できたのは松前藩主家と村上系松前家の二家のみにとどまった｡取-上げた事例が大名家と重
I
臣層のみであったため'階層的な偏りがあることは否めない｡近世の家内秩序や｢家｣意識に関する議論を深めるためには､武家以外の町人･百姓などの在り方にも目を配る必要性があるだろう
註
(-)新作尚紀『牛と牝の民俗史』　(木耳社'`九八･ハ)'圭#文雄『葬式と棉家』　(｣∩川
弘文館'一九九九)0
(-)　内木浩l F江戸の葬送去制』郁史紀要∴ヒ　(東京都公･丸書館t l九九九)｡(3)菊池車夫『飢鯉か･f読む近世社会』(校倉辛房'110011)'関根達人『津軽の飢
健供養塔』(弘前入学人文学部文化財論セ-ナ-ル'一`〇〇四)'同軸『･L北･南部の飢健供養塔』(弘前入学人文学部文化財論ゼミナールt lO〇五)｡
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(5)坪井良平｢山城木津惣墓墓標の研究｣(『考古学』　l OJ('.九二九)'竹E=聴洲
『民俗仏教と祖先倍仰』(国書刊行会へ　l九｣ハ六)､大藤修『近世農民と家･村･E家1牡活史･社会史の視座から　-　』(吉川弘文館､l九九六)｡
(6)Hl中藤司｢死を記念する/記念しなおす　-　農杓家族史のなかの位牌･墓標史料｣
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/
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出版会へ　l九六七)へ伊東信雄縮『瑞鳳殿伊達政宗の墓とその道口監(財団法人瑞鳳殿､
一九ヒ九)へ伊東信雄編『感仙殿伊達小心宗･善応殿伊達綱宗の墓とその道nM』(財凹
法人瑞鳳殿t I九八十)'鈴木公雄編『長岡準工牧野家墓所発掘調査報告書』(港区教育委員会､l九八六)へ芥川章雄｢江戸の墓の埋葬施設と副葬品｣(『墓と葬送の江戸時代』吉川弘文館､二〇〇四)｡
(8)関根達人編『平成l九年度～二一年度科学研究費補助金基盤研究(B)研究成果
報血=吾』(弘り別人学文化財論ゼミナール､二〇lO)｡
(9)新引出千里'明治一丁勾(l八七八)翠(『松前町史』史料縮第一巻所収､l九七
四)｡筆者の新井EBは近世期へ松前藩儒臣であったoなお'合わせて『新剤　寛政重帽諸家譜』-(純群杏規従完成会'一九六四)も参照した｡
(1)松前町史編集室所蔵マイクロフィルム紙焼きを使用｡｢法幡寺松前準王家過去帳｣
は全二冊現存する法悼寺過去帳のうちの一冊であり､他の法幡寺檀家の過hr帳とは別冊になっている｡
近世墓標･過去帳･系譜類にみる武家の家内秩序と｢家｣意識
(‖)奥平家日-蔵文事へ松前町史編集基所蔵マィクロフィルム紙焼きO奥1>家はE吟味
役なとを務めた家柄であるが'なぜ当家に松前藩･.+家の過去帳が伝わっていたのか詳細は小明である｡
(1)子息女以外で｢松前家御過よ帳11･h｣にのみ記載されていたのは､六代準+邦広の
実父にあたる松前本広とその妻の二名である｡
(13)吉祥寺に硯存する松前藩主家の墓標は､`二代藩;rT,氏広'八代迫広､l O代良広'
九代車広の側室噸崎氏､同秋野氏､一`代H広の側幸山崎氏､■･F=代朴･3の1`男山]E広､八代の川久･五女･六女､九代のl1.男久之助･｣ハ女･<女t l l代の二刀縄之肋､二･l代徳広の二男敬広を紀った計l五基であり､吉祥+1に姓葬された(LL員分の墓標があることになる｡
(14)松前町史編集等所蔵マィクロフィルム紙焼きの｢松前家墓地見取図｣(明治二二年
(l八九九)写'申鴫家旧蔵文吉)･｢明的1三年l l月松前家慕地碑銘調｣では'龍雲院ならびに光善寺から移された二代公広止基と六代ll-宴のものと思われる墓標が確認できる｡しかし､硯存する墓標の刻字が鮮明であるにもかかわらず｢明治∴二年l l月松前家業地碑銘調｣には｢文字明瞭ナラズ｣とあること'比取囲には規在墓標が置かれている場所からかなり離れた位帯に描かれていること'墓標判式･石村や風化糖度から判断して近世期に建てられた墓標であるとは考えに-いため'現在法悼寺にある二名の墓標は明治二.年以降に再建されたものと考えられる｡
(15)松前町史編集室所蔵マイクロフィルム紙焼き｡(16)松前町史編集辛所蔵マイクロフィルム紙焼きO村卜系松前家は他の法源寺檀家と
ともに過去帳に記載されている｡法源寺過去帳は全六冊現存Lt北都∴牛(一六l.六)から慶応四年(l八六八)までに亡-なった者が1記されているo
(17)本文中では堅剛準王家の当亡は'中世以前の嶋崎季繁から堀崎季広までを｢○世
当主｣とし､松前慶広以降を｢○代帝王｣と表記した0分類に際して､始祖此E=信広の義父嶋崎季繁や六代邦広の実父堅剛本広(分家･幕臣)t lO代･1　1代の実父松前見･ijIは｢当も･準.iJとし､邦広ヰ母である本広の妻と見広側室は｢lt三･側室｣とした｡
(1)堅剛城卜の石廟について報出=書(前掲註8)にその詳細が述べられている｡松前
では松前革TT家に加えて重臣層を･E･心に武家の某に越前式ホ廟が採用されておりへ北陸地力で石廟の造営が下火になるl八世紀以降も石噺が営まれ続ける｡
(19)高野山奥の院で松前琴l+家墓所とされている1画には､松前藩主家の墓標のほか
に､仙台藩伊達家に什えた分家の仙ム∩松前家や､下凶家や噸崎家なとの吏臣僻､松
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前城卜の町人が施主となっている墓標がみられた｡
(20)高野山奥の院の大名某に関する考古学的調査として､墓標の改修し辛とともに発
掘調香が行われた津軽家墓所の事例があげられる　(岡本桂典･井上雅孝縮『旧弘前藩主津軽家墓所石塔修復調査報告』遍照尊院'一九八八)｡この調査では'地中から遺髪の入った陶製の聾がJE土しており'分霊に際して遺骨･遺髪など遺体のl部が用いられていたことが指摘されている｡
(2 1)　註(8)0(22)　梁川移封後の松前滞主家と法帳寺の関係は松前藩上の日記から窺い知ることがで
きる｡｢和田家諸用記録｣　の文化･ハ年(一八〇九)六月七日条をみると'和田義経が藩主代参として法悼寺に金七両と凹向料l両を納めたことが分かる(『松前町史』史料編-'1九七七)｡
同ヒH　御用之間江御暇乞駆出候処､道中通判外二寺社江之御寄付料猶又法帳寺･光善寺江御目上書御渡被庇へ御用番松前左隣殿御達有之
一､法幡寺江之御口上書左こ記ス
法幡寺
:.金　七仙
右之通向後被成御寄附候へ　猶又　御噺所為御代拝年々御家来被差遣候間叶被得其意候'且為御回向料外二金壱両被成御備候､尤御歴代之･<;重キ御年忌御相当之節者前年以幸便被申達候様致度候弔
(後略〕
(23)付し系松前家墓所には年代不明の一心位牌形五基とl石五輪塔l基が存在する｡
1.J位牌形は石質が比較的脆い笥谷石ないし火山棟凝灰岩が僅川されているため､
墓標表面の剥落が著し-年号の判読ができなかった0年号が判読できた他の一七位牌形は､･十に.七世紀からl八世紀前半に集中しており'村卜系松前家墓所のrG基も風化程度や細部の装飾から総合的に判断して一七世紀に建てられたとみてよいだろう｡
(24)系譜には｢同(*筆者による補足-元文)三年戊牛冬十一月卜･;‖困十　君命切腹｣
とあるのみで'藩政史料である｢福I;秘府｣(『新撰北海通史』'一九二∵ハ)などにも広行切腹の理由は記されていないo
(25)　この三家は､近世初期の家臣凹編成に際して初代港･.#審広が自らの弟達を家ji化
してい-過程で創設された家であるo　什広系嶋崎家は松前藩も家四世の季仏五男､守広系嶋崎家は同一一男を机とし､次広系嶋崎家は同九男の吉仏系確崎家の分家に
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あたる　(『松前町史』通史編1､一九八円)｡
(26).wm:(8)0(27)守仏系婿崎家の七代広重は'飛騨屋久兵衛の公訴事件に際して天明元午(一七八.)
に有罪となりへ.丁の広房は知行没収･家名断絶とされた｡その後､文政末年(一八二二)　の松前復領に際して家名再興が許されている(『松前町史』通史編It一九八四)0
(28)｢特集　近仙人名墓所の調香-･Ⅱ｣(『考古学ジャーナル』九八九･五九五､ニュー
サイエンス社'二〇〇九･一〇一〇)､坂詰秀‥監修『近世人名墓所要覧』(ニューサイエンス社､二〇一〇)o
